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هدؼ البحث إلى بناء أداة لقياس االنتباق البصرم االنتقائي لطالب التعليم األساسي بغزة، كالتحقق من صدقها  ملخص:
 - ٕٛٔٓ)للعاـ الدراسي، طالب من طالب الصف العاشر األساسي بخاف يونس  ٕٓٓكثباتها. كقد تكونت عينة البحث من 
ـ(. تّم تقصي دالالت الصدؽ البنائي كالصدؽ العاملي لألداة، فأظهرت نتائج التحليل العاملي التوكيدم تشبع ٜٕٔٓ
المهاـ الثالث لألداة على عامل كامن كاحد هو االنتباق البصرم االنتقائي، كأّف جميع شرائح مهاـ االنتباق البصرم 
اطات دالة إحصائيّنا مع الدرجة الكلية لألداة، مما يحقق صدؽ محتول هذق الشرائح نسبة لتلك االنتقائي قد حققت ارتب
، كقد تراكحت ٕٜٙ,ٓاألداة. كذلك فقد تّم تقصي دالالت ثبات األداة، فبلغ معامل ألفا للصورة النهائية لألداة ككل 
(. كتكونت الصورة النهائية لألداة من ٜٚٓ,ٓ – ٓٚٚ,ٓمعامالت ثبات األداة المحسوبة بطريقة التجزئة النصفية بين )
 ثالث مهاـ رئيسة.
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Abstract: The research aims at constructing an instrument for measuring the selective visual 
attention of basic education students in Gaza, and verifying its validity and reliability. The research 
sample consisted of 200   grade ten students in Khan Younis (for the academic year, 2018 -2019). 
The evidence of constructive validity and the factorial validity of the instrument were  
investigated. Results of the predictive factorial analysis showed that the three tasks of the 
instrument  covered a single  potential factor  namely selective visual attention. All slides of the 
selective visual attention tasks have achieved statistically significant correlations with the overall 
scores of the instrument.  The content of the slides was also validated in relation to the instrument. 
The instrument reliability was also checked with the alpha coefficient for the final form of the 
instrument as a whole (0,962), and the split–half  reliability coefficients ranged from (0.770 – 0.907). 
The final form of the instrument  showed three major functions. 
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االنتباق أحد أهم المتطلبات األساسية  عدّيي
للتعلم، حيث يرل علماء النفس المعاصركف 
كالمهتموف بمجاؿ علم النفس المعرفي أف 
االنتباق من أهم العمليات العقلية التي تلعب 
دكرنا مهمنا في التعلم كاكتساب المعرفة مثل 
القراءة كالكتابة كالتهجئة كالحساب كتعلم 
حركي كالسلوؾ المفاهيم كاألداء ال
)فائق، االجتماعي ككثير من المهارات 
فهي عملية مالزمة للمتعلم منذ بداية  (.ٖٕٓٓ
تعلمه إلى نهايته؛ لما لها من أثر كبير على 
مستول تحصيله، كيتوقف هذا المستول 
كجودته على الطريقة أك األسلوب المتبع في 
 هذق العملية.
يرل المختصوف في مجاؿ علم النفس 
أّف االنتباق ليس عملية كاحدة، بل  المعرفي
يتضمن مكونات متعددة منفصلة كمتفاعلة 
( أّف ٜٕٓٓفيما بينها. كقد أكضح منصور )
االنتباق له محدداف أساسياف يتعلق أحدهما 
باالنتقاء أم انتقاء الدالالت كالمثيرات 
المالئمة كالمرتبطة بالمهمة المطلوب من 
جب عليه الطالب تأديتها أك النشاط الذم ي
االنهماؾ به، كيتعلق ثانيهما باالستمرارية أم 
الحفاظ على انتباق الطالب لفترة زمنية 
كافية من االنتباق. تفرض السعة المحدكدة 
للنظاـ المعرفي اإلنساني صعوبة بل استحالة 
االنتباق لكل المثيرات كالمعلومات التي تقع 
في البيئة المحيطة، كالتي تتصف بالكثرة 
كالتداخل، مما يعطي لعملية االنتباق  كالتنوع
كعملية عقلية معرفية أهمية قصول تجاق 
ترشيح هذق المعلومات أك المثيرات كانتقاء 
بعضها فقط للمركر خالؿ قنوات التجهيز 
 (.ٖٕٓٓالمعلوماتي )يوسف، 
تتحدد كفاءة كجودة التحصيل األكاديمي 
باعتبارق ناتجنا معرفيّنا في ضوء العديد من 
يرات كالتي من أهمها خصائص المتعلم المتغ
ذاته كاإلجراءات كالعمليات المعرفية التي 
يجريها العقل اإلنساني على المعلومات التي 
يريد اكتسابها كتعلمها )أبو المعاطي، 
الدراسي قدرة  النجاحيحتاج (. إذ ٕٙٓٓ
الطالب على انتقاء المثيرات المناسبة 
 كالمرتبطة بالموضوع الدراسي كإهماؿ
المثيرات غير المالئمة من بين المثيرات 
المتعددة التي يتعرض لها كال سيما مع 
كجود كم هائل من المثيرات التي تتنافس 
فيما بينها لجذب انتباق الطالب في البيئة 
الصفية؛ فيلجأ إلى انتقاء المثيرات أك 
المعلومات المتعلقة بالمهاـ التي يؤديها، 
 تة النتباهه.كإهماؿ العناصر األخرل المشت
أف  (ٕ٘ٓٓ)كعبد اهلل  يرل الدردير
استراتيجيات االنتباق تفيد في المجاالت 
األكاديمية حيث تساعد الطالب أثناء أدائه 
لألنشطة المختلفة مثل تدكين المالحظات 
كالقراءة كتلخيص ما فهمه كإكماؿ المهاـ، 
كما لها أهمية كاضحة في المجاالت 
إيجابية في  االجتماعية حيث تؤثر بصورة
مفهوـ الذات كتقديرق إذ تجعل الطالب 
يشخص نواحي القوة كالضعف لديه بشكل 
إيجابي كتشجعه على المشاركة في األنشطة 
الجماعية كتمكنه من السيطرة على تصرفاته 
 في المواقف المختلفة.
يالحظ في المقابل أف الكثير من المشكالت 
 التعليمية لدل الطالب ناتجة عن العجز في
انتقاء المثيرات المالئمة كالتركيز عليها، 
كصعوبة التركيز على المهاـ الدراسية 
المختلفة، كالفشل في إنهاء المهاـ التي 
بدأكها، كتشتت االنتباق داخل الغرفة الصفية، 
كعدـ القدرة على االنتباق إلى التفاصيل 
الدقيقة، كمشكالت في أداء المهاـ التي 
 تتطلب بذؿ جهد متواصل.  
كمن هذا المنطلق فإّف السؤاؿ الرئيس للبحث 
 يتمثل في التالي:
ما الخصائص السيكومترية ألداة قياس 
االنتباق البصرم االنتقائي لطالب المرحلة 
 ؟بغزة األساسية
 كيتفرع من هذا السؤاؿ السؤالين التاليين: 
ما معامالت الصدؽ التي تتمتع بها أداة  .ٔ
 االنتقائي؟قياس االنتباق البصرم 
 
 
ما معامالت الثبات التي تتمتع بها أداة  .ٕ
 قياس االنتباق البصرم االنتقائي؟  
  هدؼ البحث
هدؼ البحث إلى بناء أداة لقياس االنتباق 
البصرم االنتقائي لطالب المرحلة األساسية 
بغزة، كالتحقق من خصائصها السيكومترية 
 كخصوصنا صدقها كثباتها.
  :هذا البحث في تكمن أهمية: أهمية البحث
سعيه للتوصل إلى أداة لقياس االنتباق  .ٔ
البصرم االنتقائي للطالب تيمّكن 
المعلمين كالمربين من استخدامها في 
الغرؼ الصفية للتعرؼ إلى مدل قدرة 
الطالب على انتقاء مثيرات بصرية 
معينة دكف غيرها، كفي ضوء نتائج 
القياس يتم التخطيط لوضع برامج 
 لتحسين انتباههم. تدريبية مناسبة
قد تساعد دراسة عملية االنتباق  .ٕ
البصرم االنتقائي في تشخيص 
االضطرابات كالمشكالت النفسية التي 
يعيشها بعض الطالب من أجل إعداد 
برامج إرشادية تساعدهم في تجاكز 
 هذق المشكالت. 
إضافة مقياس جديد إلى األدب  .ٖ
السيكولوجي الفلسطيني عن االنتباق 
تقائي كاالستفادة منه من البصرم االن
قبل الباحثين كالدارسين، إذ يساعد 
هذا المقياس في التعرؼ إلى الطالب 
الذين يواجهوف صعوبات في إنجاز 
كتحقيق المهاـ التعليمية نظرنا لتشتت 
انتباههم كعدـ التركيز البصرم في 
 المهاـ التعليمية. 
 مصطلحات البحث
: تيعّرفه بدكم االنتباق البصرم االنتقائي
( بأّنه عملية معرفية يركز فيها الفرد ٕٓٔٓ)
على معلومات أك مثيرات بصرية معينة دكف 
غيرها في نفس الوقت، عند أداء المهاـ 
المختلفة، كفيها تحدث عملية تركيض 
 المشتتات. 
يعّرؼ ستيرنبرغ  االنتباق  (Sternberg, 1999)ك
تلك العملية التي يقوـ فيها  االنتقائي بأّنه
الفرد بالتركيز على المثيرات ذات العالقة 
  كإهماؿ المثيرات غير ذات العالقة.
يعّرؼ الباحثاف االنتباق البصرم بينما 
االنتقائي بأّنه قدرة المتعلم على التركيز 
على معلومات أك مثيرات بصرية معينة دكف 
ؿ غيرها عند أداء المهاـ المختلفة من خال
توظيف االستراتيجيات المناسبة التي من 
شأنها أف تساعد على زيادة القدرة على انتقاء 
 المعلومات المطلوبة.
تعددت نماذج االنتباق البصرل : نماذج االنتباق
 كمن هذق النماذج ما يلى:
-Object: نموذج االنتباق المرتكز على األشياء
based attention model  في هذا النموذج
الفرد االنتباق إلى الوحدات أك المكونات يوجه 
البصرية الجزئية للشيء تلك التي تحدد 
كينونته كطبيعته المتماسكة؛ كي يتم 
تجهيزها بطريقة متآنية كتتخذ هيئتها 
الكلية للتعرؼ البصرم على الشيء، كال 
يركز االنتباق على الموضع أك الحيز 
المكاني الذل يتواجد فيه الشيء. كيرتكز 
 تباق البصرل إلى األشياء على طريقتين:االن
األكلى: تعتمد على التجهيز من أسفل إلى 
أعلى، كهي تتضمن تجهيز المالمح البصرية 
الجزئية للشيء مثل اللوف، كالتوجه المكاني، 
كالحركة كالعمق. كتستحوذ المالمح على 
عن محيطه  ختلفناانتباق المجهز إذا كاف م
كوف المحيط المكاني في بعض األبعاد، كي
متجانسان في هذق األبعاد. الطريقة الثانية: 
ترتكز على التجهيز من أعلى إلى أسفل، 
كفيها تحدد الهوية البصرية للشيء من خالؿ 
التصورات البصرية المخزنة في الذاكرة عن 
هيئات األشياء المختلفة، تلك التي تتطابق 
مع الشيء المنتبه إليه، كتتكامل عمليتا 
أسفل إلى أعلى كمن أعلى إلى  التجهيز من
كي يتم التعرؼ البصرم على الشيء  ؛أسفل
المستهدؼ كتتمايز في نموذج االنتباق 
المرتكز على الشيء العديد من العمليات 
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كالتمثيالت الداخلية للمعلومات، تلك التي 
يعوؿ عليها في استخداـ األطر المرجعية عن 
المعلومات البصرية لألشياء في الذاكرة؛ 
ي تحوؿ المالمح البصرية للشيء المنتبه ك
إليه إلى مشهد يتم التعرؼ عليه، كهذق 
العمليات هي: األكلى: انتقاء المالمح 
البصرية الجزئية للشيء كتشفيرها في 
مصفوفة على شبكية عين المنتبه، كتسمى 
هذق العملية باالستكشاؼ كتحدث من خالؿ 
: الثانية تجزئة الشيء إلى مكونات، كالعملية
تحديد المحور األساسي بعد التجزئة، كيبدك 
هذا التحديد في محور التماثل أك االمتداد 
بما يساعد على تكوين إطار جزئي مرجعي 
يعاد تفسير المالمح  للشيء المنتبه إليه، ك
البصرية في ضوء هذا اإلطار، كالعملية 
الثالثة: تحديد اإلطار المرجعي للشيء كما 
صرية عن األشياء يتمثل في التصورات الب
المخزنة في الذاكرة البصرية طويلة األمد، 
كالعملية الرابعة: تجميع المالمح البصرية 
كتحديد الوصف البنائي، كفيها يركز 
االنتباق على الوصف البنائي للشيء، هذا 
الوصف الذم يحلل المشهد البصرم إلى 
مكوناته، كيعيد تركيب هذق المكونات في 
كفقان لمبادئ  ضوء األطر المرجعية
الجشطلت؛ كي يتم التعرؼ على الشيء 
(Lanyon & Denham, 2004 ؛(Sun & Fisher, 
2003. 
تفترض  Capacity theories:السعة  نظريات
هذق النظريات أف عمليات تجهيز المعلومات 
أثناء أداء المهاـ المختلفة كمنها االنتباق 
تتنافس على موارد تجهيز محدكدة، كتتمثل 
 ،الموارد في سعة االنتباق المحدكدةهذق 
كهذق السعة تتوزع بين متطلبات األداء في 
المهاـ المختلفة، كيمكن أف تصنف نظريات 
 السعة إلى نوعين هما:
تفترض هذق  نظرية السعة المفردة: :كلناأ
النظرية تنافس العمليات العقلية عند أداء 
المهاـ على بولة أك سعة عامة تمثل موارد 
االنتباق. كعلى سبيل المثاؿ عند أداء مهمتين 
تتطلب قدرنا عالينا من الموارد أك السعة، فإف 
أداء كل منهما يتداخل مع األخرل كيتدهور، 
 كيرتكز المقدار المتاح من السعة عند أداء
عملية تجهيز على درجة الجهد العقلي 
المبذكؿ، فقد تكوف المهمة مألوفة لدل 
المجهز، كعندئذ ال تتطلب جهدنا عقليّنا 
كبيرنا، كال تشغل حيزنا كبيرنا من سعة 
االنتباق، في حين إذا كانت المهمة غير 
مألوفة للفرد فسوؼ تستلزـ جهدنا عقليّنا 
منا كبيرنا، كتستهلك من السعة حيزنا عظي
Anderson, 1980).) 
تفترض هذق  :ثانينا: نظريات السعة المتعددة
النظرية كجود بوالت من الموارد أك أنواع 
كمن  ،من سعات االنتباق تتسم باالستقاللية
أمثلة الموارد السعة البصرية مقابل السمعية. 
كعلى سبيل المثاؿ عندما يستلزـ األداء في 
عة إحدل مهمتين سعة بصرية كاألخرل س
سمعية ال يتأثر األداء في أم منهما، كيحدث 
النقيض عندما يتطلب األداء في المهتمين 
سعة بصرية، حيث يحدث تنافس على السعة 
ي ؤدم بين متطلبات األداء في المهتمين، مما 
 ,Kahneman).إلى تدهور األداء في كلتيهما 
1992)  
إلى أف  (Sanchez, 2008) كيشير سانشز
م يتمثل في سعي الفرد إلى االنتباق البصر
استكشاؼ مثير مستهدؼ أك مثيرات محددة 
ي ركز النظاـ ضمن عرض بصرم، كفيه 
البصرم على تجهيز مالمح معينة من 
 المشهد البصرم كيستبعد أخرل.
 ؾ العديد من المالمح األساسية فيكهنا
 االنتباق البصرم، تتمثل فيما يلي:
: يعتبر اللوف من أهم المالمح أكلنا: اللوف
األساسية في تجارب االنتباق البصرم، 
ككفاءة االنتباق البصرم تعتمد على عدد 
ألواف المشتتات من ناحية، كمدل تشابه هذق 
المشتتات في األلواف مع المثير المستهدؼ 
من ناحية أخرل. فقد كيجد أف االنتباق 
البصرم تقل كفاءته بتزايد عدد األلواف 
شتتات كمدل التشابه بين هذق األلواف الم
كعلى سبيل المثاؿ أكضح تريسماف 
 
 
  (Treisman & Gornicam, 1988)كجورنيكاـ  
االنتباق إلى لوف أصفر بين ثالثة ألواف  أّف
يكوف أسهل من االنتباق إلى نفس اللوف بين 
تسعة ألواف، كما أف البحث البصرم عن 
مثير مستهدؼ لونه بنفسجي غامق بين 
شتتات حمراء يكوف أسهل من اكتشاؼ م
هدؼ أحمر بين مشتتات بنفسجية غامقة، 
كالتفسير أف المثير البنفسجي المستهدؼ 
يحتوم على لوف أزرؽ بين مشتتات حمراء ال 
تحتوم على هذا اللوف؛ مما يسهل التعرؼ 
. في حين يصعب اكتشاؼ مفردة حمراء إليه
بين مشتتات بنفسجية، حيث إّف المطلوب 
شاؼ المفردة األكثر احمرارنا؛ مما يعيق اكت
عمل الخاليا المخية في تمييز األلواف 
(Saens & Buracas, 2003). 
من  :Orientation: التوجه المكاني ثانينا
ي عوؿ عليها في عملية المالمح البصرية التي 
االنتباق التوجه المكاني، كتعتبر المنطقة 
كلة عن ؤالرابعة في القشرة المخية مس
تجهيز التوجهات المكانية للمثيرات كالحواؼ 
المحيطية لألشياء. كتعتمد كفاءة االنتباق 
البصرم للمثيرات ذات التوجه المكاني على 
مدل تعدد التوجهات المكانية للمشتتات أك ما 
يسمى بكثافة المثيرات ذات التوجهات 
المكانية كمدل تشابه هذق التوجهات مع 
بيل المثاؿ توصلت بعض المشتتات، كعلى س
الدراسات إلى أف االنتباق البصرم إلى هدؼ 
في االتجاق العمودم بين مشتتات مائلة يكوف 
أسهل من االنتباق إلى نفس الهدؼ ضمن 
مشتتات مائلة إلى اليمين كاليسار كأفقية 
 ,Duncan & Humphreys) بدرجات متفاكتة
1992). 
 Size and: ثالثنا: الحجم كالتكرار المكاني
spatial frequency  يشير التكرار المكاني في
االنتباق البصرم إلى تكرار مواضع المثيرات 
أك المفردات بنفس الترتيب، كهو ما يبدك 
من خالؿ تقاطع أك توازم أك تعامد 
المفردات، في حين يعبر حجم المفردات عن 
الحيز الذم تشغله في العرض البصرم. كقد 
ف االنتباق البصرم أشار بعض الباحثين إلى أ
يتأثر بالتكرار المكاني لمفردات العرض 
البصرم كأحجامها، كعلى سبيل المثاؿ فإف 
المشتتات إذا احتفظت بنفس مواضعها في 
عركض بصرية متتابعة؛ ستزداد كفاءة 
االنتقاء البصرم. كاالختالؼ في الحجم بين 
المفردة المستهدفة كالمشتتات في العرض؛ 
فاءة االنتباق البصرم، يؤدم إلى تباين ك
حيث يسهل االنتباق إذا كاف حجم المفردة 
المستهدفة مختلفان عن حجوـ المفردات 
المشتتة، كيؤدم التماثل في الحجم بين 
 الهدؼ كالمشتتات إلى صعوبة االنتباق.
التشابه  أّفإلى كقد أشارت بعض الدراسات 
بين المشتتات كالمثير المستهدؼ يؤدم إلى 
باق عليهما معنا مما يزيد من زمن تسليط االنت
األداء، في حين أف االختالؼ بينهما يؤدم إلى 
تسليط االنتباق على المثير المستهدؼ فقط، 
مما يقلل من الزمن كاألخطاء. فقد أكضحت 
أف تشابه  (Daphne, 2003)دراسة دافن 
المثيرات مع المثير المستهدؼ من الجانبين 
ـ االنتباق، يزيد من زمن االستجابة في مها
كما أف عدـ التشابه يقلل من الزمن 
كاألخطاء. كقد اعتمد في هذق الدراسة على 
مهمة التناغم المحيطي الجانبي، كفيها 
على المفحوصين المثير المستهدؼ  رىضييْع
مع مثيرات أخرل على الجانبين تتشابه أك 
تختلف معه، كمن أمثلة المشتتات مربعات 
لمثير المستهدؼ متفاكتة في المساحات كا
مربع مختلف عنها في المساحة أك مستطيل 
النتائج على أساس أف  فيسرتأك دائرة. كقد 
التشابه بين المشتتات كالمثير المستهدؼ 
يؤدم إلى تسليط االنتباق عليهما معنا مما 
يزيد من زمن األداء، في حين أف االختالؼ 
بينهما يؤدم إلى تسليط االنتباق على المثير 
المستهدؼ فقط؛ مما يقلل من الزمن 
 جكاألخطاء. بينما ركز هيون
على بحث   (Huang & Pashler, 2005)كباشلر
تأثير صعوبة مهمة البحث البصرم من خالؿ 
مدل التشابه بين المشتتات كالمثيرات 
المستهدفة في االنتباق، كاشترؾ في التجربة 
منهم أداء ثالث مهاـ، طيلب  ثمانية مفحوصين
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ركزت المهمة األكلى على البحث كقد 
البصرم عن هدؼ ضمن مجموعة مشتتات 
تتشابه معه بدرجة كبيرة، كفي المهمة 
الثانية بحث المفحوصوف عن خط عمودم 
ضمن خطوط أفقية )اختالؼ كبير في 
الخصائص بين المشتتات كالهدؼ(، كفي 
المهمة الثالثة بحث المفحوصوف عن حرؼ 
كزعت  )ع( ضمن حركؼ )غ( ضمن حركؼ
بشكل عشوائي )تشابه بين المشتتات كالمثير 
المستهدؼ بدرجة متوسطة(، كطيلب من 
المفحوصين في المهاـ الثالث تحديد كجود 
أك عدـ كجود المثير المستهدؼ. كأشارت 
أداء المفحوصين كاف أقل  النتائج إلى أّف
دقة في المهمة التي كانت فيها المشتتات 
ثير متشابهة بدرجة كبيرة مع الم
المستهدؼ، كأكثر دقة في المهمة التي 
كبير في الخصائص بين تميزت باختالؼ 
المشتتات كالمثير المستهدؼ )الخط 
العمودم كالخطوط األفقية(، في حين كاف 
األداء متوسطنا في المهمة التي اتسمت بدرجة 
متوسطة بين المشتتات كالمثير المستهدؼ. 
ه بين كالخالصة أنه كلما زادت درجة التشاب
المشتتات كالمثير المستهدؼ، تزداد صعوبة 
 المهمة، كتتدهور كفاءة التجهيز.
كمن الدراسات العربية التي بحثت في 
موضوع االنتباق البصرم دراسة يوسف 
( استخدـ فيها اثنتي عشرة فقرة ٖٕٓٓ)
كتضمنت كل فقرة من الفقرات عشر 
كلمات ليس بينها أية عالقة من أم نوع، 
اد المقياس بحيث تتم عملية إعد كقد تّم
باستخداـ Power Point  العرض كفق برنامج
الكمبيوتر؛ لتسمح بالتحكم الدقيق في مدة 
العرض كبدايته كنهايته بالنسبة لكل فقرة 
على حدة، كيستعاف في عملية العرض بجهاز 
Data Show  لتوضيح الرؤية كتحفيز
برمجة فقرات المقياس  كقد تّم ،المفحوصين
بحيث يتحكم الباحث في توقيت بدء العرض 
فقط بالنسبة لكل منها بعدما يكوف قد تحقق 
من استعداد المفحوصين كتهيئتهم، بينما 
يتوقف العرض تلقائيّنا بعدما يكوف قد 
ث(،  ٘,ٓاستغرؽ فترة زمنية قصيرة جدّنا )
كيعقب ذلك فاصل زمني مدته دقيقتاف 
ل ما أمكن االنتباق إليه بصريّنا تقريبنا لتسجي
من كلمات خالؿ عملية العرض في كرقة 
إجابة معدة خصيصنا لهذا الغرض. أجرل 
الباحث دراسة تقنينية على عينة من طالب 
كطالبات الفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة 
المنصورة؛ للتحقق من صدؽ المقياس 
بطريقتين هما: صدؽ المحكمين، كطريقة 
الداخلي كأظهرت النتائج أف جميع  االتساؽ
معامالت االرتباط كانت موجبة كدالة عند 
، كما تحقق الباحث من ٔٓ,ٓمستول داللة 
ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار 
، ٕٛ,ٓكبحساب معامل الثبات كانت قيمته 
كقد بلغت قيمة معامل االرتباط بطريقة 
 .ٚٚ,ٓالتجزئة النصفية 
من النماذج كالنظريات  كقد استفاد الباحثاف
المفسرة لالنتباق البصرم كالدراسات السابقة 
 في إعداد مقياس االنتباق البصرم االنتقائي.
 بناء مقياس االنتباق البصرم االنتقائي 
مقياس االنتباق البصرم االنتقائي في بناء  تمّى
 البحث الحالي كفقنا للخطوات التالية:
تحديد المفهوـ اإلجرائي لالنتباق  .أ 
البصرم االنتقائي في ضوء 
استعراض اإلطار النظرم، 
كالدراسات كالبحوث السابقة التي 
تناكلت االنتباق البصرم مما ساعد 
على التحديد المبدئي لطبيعة المهاـ 
 التي يتكوف منها المقياس.  
االطالع على المقاييس العربية  .ب 
اس كفاءة كاألجنبية التي تناكلت قي
ع، وّزز كالميرّكاالنتباق البصرم المي
المهاـ ما أك  كمن هذق المقاييس
 :ييل
 ز إعداد رّكمهاـ االنتباق البصرم المي
 & Schneider)شنايدر كشيفرين 
Shiffrin, 1977 ) التي سعت إلى قياس
االنتباق من خالؿ البحث عن هدؼ 
 
 
ضمن مجموعة مشتتات بصرية، كمن 
حرؼ ضمن األمثلة البحث عن 
 مجموعة حركؼ أخرل أك أعداد.
 صرم االنتقائي باختبار االنتباق ال
زداني كآخرين ايالحاسوبي إعداد 
((Yazdani, et al., 2015  كيقيس هذا
االختبار قدرة طلبة الصف األكؿ على 
االنتباق البصرم االنتقائي من خالؿ 
مجموعة من المهاـ المبرمجة على 
 الحاسوب. 
  االنتقائي البصرم مقياس االنتباق
( كيهدؼ ٕٓٔٓإعداد خليفة كآخرين )
إلى معرفة مدل االنتباق االنتقائي 
البصرم لدل األطفاؿ ذكم اإلعاقة 
الفكرية كلديهم طيف التوحد، 
 ٕٓكمضطربي االنتباق، كهو عبارة عن
درجة تقيس االنتباق  ٕٓعبارة بػ 
االنتقائي البصرم لدل الطفل ذكم 
رب االنتباق اإلعاقة الفكرية، كمضط
د العينة على بحيث يتعرؼ أفرا
، منهم الباحثوف الصورة التي يطلبها
كقد كضعت العبارات بحيث تمثل 
الصورة المعركضة فئات مختلفة، 
مثل: )القلم، السمك، الزرافة( حتى 
يستطيع الطفل االنتباق االنتقائي 
البصرم إلى الصورة المطلوبة منه 
 من بين هذق الصور.
 اق البصرم االنتقائي إعداد مهاـ االنتب
( كتكونت المهاـ من ٕٓٔٓمونية )
بطاقتين يتم تحديد المثير 
المستهدؼ باالعتماد على تمييزق 
نا في كسط  لونيّنا، بحيث يكوف ملو
من المثيرات المشتتة غير الملونة، 
كلعمل ذلك اختيرت الحركؼ 
الفرنسية المادة األساسية لهذق 
الحركؼ  المهاـ، كتم اختيار عدد من
(T.R.K.G.M،)  كاعتبرت مثيرات
مستهدفة بينما تكوف باقي الحركؼ 
 مشتتات.
   اختبار االنتباق البصرم االنتقائي
( كيقيس هذا ٕ٘ٓٓإعداد عاشور )
االختبار قدرة التلميذ على االنتباق 
البصرم االنتقائي لألرقاـ كذلك من 
خالؿ الشطب كهو عبارة عن كرقة 
يرة من مكتوب عليها مجموعة كب
األعداد بها أعداد فردية كأخرل 
زكجية كيطلب من التلميذ أف يشطب 
( عندما يكوف مسبوقنا ٖعلى العدد )
بعدد زكجي، كأف يشطب على العدد 
 ( عندما يكوف مسبوقنا بعدد فردم.ٙ)
  مهمة االنتباق االنتقائي التي أعدها
 ,Pearson & Lane) بيرسوف كالف
كهي مهمة مبرمجة على  (1990
 "W" الكمبيوتر بحيث يظهر الحرفاف
في كل شاشة بزكايا بصرية  "O" أك
معينة، كيطلب من المفحوص الضغط 
على مفتاح تجاق اليد اليسرل إذا 
أك مفتاح آخر تجاق  "W" ظهر حرؼ
، كيتم  "O"اليد اليمنى إذا ظهر حرؼ
حساب زمن الرجع كعدد االستجابات 
 .الصحيحة
 صرم المهاـ المزدكجة لالنتباق الب
 Myers) الموزع إعداد ميرز كآخرين
et al., 2005 كاعتمدت على أداء )
المفحوصين لمهمتين في نفس 
الوقت، كأف يطلب من المفحوصين 
( في نفس Lالبحث عن الهدؼ )حرؼ 
الوقت الذم يؤدكف فيه مهمة تصنيف 
 حركؼ يستمعوف إليها من المجرب.
يالحظ ما  من استقراء المقاييس السابقة 
 يلي:
  عدـ كجود مقياس لالنتباق البصرم
االنتقائي في البيئة الفلسطينية في 
 حدكد علم الباحثين.
 ّبقت معظم مقاييس االنتباق طي
؛ ٕٓٔٓالبصرم )خليفة كآخركف، 
( على عينات مختلفة ٕ٘ٓٓكعاشور، 
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من األطفاؿ ذكم اإلعاقة الفكرية 
 كصعوبات التعلم. 
  طيّبقت غالبية مقاييس االنتباق على
ة الجامعات في البيئات العربية طلب
 كاألجنبية.
من إيجابيات مقاييس  االستفادةكقد تم 
االنتباق البصرم السابقة، كسعى الباحثاف إلى 
تالفي سلبياتها عند بناء أداة لقياس االنتباق 
البصرم االنتقائي لطلبة التعليم األساسي بما 
 يتناسب مع هدؼ البحث الحالي.
هدفت مهاـ االنتباق : من المقياسالهدؼ 
البصرم االنتقائي إلى قياس قدرة الطالب 
على توجيه طاقته العقلية كالتركيز على 
معلومات أك مثيرات بصرية معينة دكف 
غيرها في نفس الوقت عند أداء المهاـ 
 .المختلفة
 االنتباق مهاـ بناءتم كصف المقياس: 
البصرم في هذا البحث اعتمادنا على العديد 
ـ التي أعدت في دراسات عربية من المها
كأجنبية في مجاؿ علم النفس. كأيعدت هذق 
 Visualالمهاـ كفقنا لمهمة البحث البصرم 
Search Task) ) الذم يكتشف فيها الفرد كجود
هدؼ محدد مسبقنا أثناء تواجدق كسط 
مثيرات قريبة الشبه، كتتضمن مهاـ قياس 
االنتباق البصرم االنتقائي ثالث مهاـ ككل 
شريحة، ليصبح عدد  ٖٔمهمة تتضمن 
شريحة  ٜٖالشرائح اإلجمالي للمهاـ الثالث 
قياس مدل قدرة الطالب على  إلى تهدؼ
التركيز الواعي على مثير كاحد كتجاهل 
المثيرات األخرل التي توجد معه. كفيما يلي 
كصف لمهاـ قياس االنتباق البصرم 
 االنتقائي:
قط كسط المهمة األكلى: "تتبع مثير كاحد ف
  مثيرات أخرل مشتتة".
تم إعداد هذق المهمة اإلطار المرجعي:  .ٔ
بعد االطالع على العديد من مهاـ 
االنتباق االنتقائي في دراسات سابقة. 
( تكونت مهمة ٖٕٔٓففي دراسة عفيفي )
االنتباق البصرم االنتقائي من 
محاكلة، تحتوم كل محاكلة منها ٕٓ
للغة على مجموعة من األرقاـ مكتوبة با
اإلنجليزية، بينما تيعّد باقي األرقاـ 
، .....( المكتوبة بشكل ٕ، ٘، ٛاألخرل )
صحيح أك بصورة معكوسة بمثابة 
مثيرات مشتتة النتباق المشارؾ. تظهر 
هذق المثيرات مكتوبة باللغة اإلنجليزية 
بلوف أسود على خلفية بيضاء، كعلى 
الطالب االستجابة بػ "نعم" بالضغط 
( في لوحة المفاتيح إذا /)على مفتاح 
في الشريحة  ٖظهر المثير الهدؼ 
المعركضة عليه، أك االستجابة بػ "ال" 
( في لوحة Zبالضغط على مفتاح )
المفاتيح في حالة غياب المثير الهدؼ. 
( بإعداد ٕٛٓٓكقد قامت عبد العاؿ )
مهاـ االنتباق البصرم االنتقائي التي 
 يحاكؿ الفرد فيها تتبع مثير كاحد
" كسط مثيرات مشتتة Qفقط حرؼ "
حركؼ أك أرقاـ، كعلى المشارؾ 
الضغط على مفتاح "نعم" في حالة 
كجود المثير الهدؼ أك "ال" في حالة 
 االنتباقككانت مهاـ  عدـ كجودق.
االنتقائي في الدراسات األجنبية بنفس 
الفكرة، ففي دراسة هوركيتز ككلف 
(Horowitz & Wolfe, 1998)  كاف
( كسط حركؼ Tالمثير الهدؼ حرؼ )
(L.بزكايا مختلفة كمثيرات مشتتة ) 
تهدؼ هذق المهمة الهدؼ من المهمة:  .ٕ
إلى أف يبحث الطالب عن المثير الهدؼ 
حرؼ )ع( كسط الحركؼ األخرل 
المشتتة، مع إعطاء االستجابة المطلوبة 
كالمناسبة لوجود أك غياب المثير 
 الهدؼ.
تتكوف هذق المهمة من كصف المهمة:  .ٖ
شريحة )محاكلة(، خيصصت ثالث  ٖٔ
محاكالت منها للتدريب، كبقية 
المحاكالت األخرل للمهمة األساسية، 
كتحتوم كل شريحة على مجموعة 
من الحركؼ مكتوبة بالعربية، كقد 
 
 
تحتوم المحاكلة على المثير الهدؼ أك 
يغيب فيها هذا المثير، كالمثير الهدؼ 
و حرؼ )ع( في هذق المهمة ه
بالعربية، بينما تيعدّي باقي الحركؼ 
األخرل )غ، ح، ج، خ.........( بمثابة 
 ،مثيرات مشتتة النتباق المفحوص
تظهر هذق المثيرات مكتوبة باللغة 
 ،العربية بلوف أسود على خلفية بيضاء
مثيرات قد  ٓٔكتتضمن كل محاكلة 
تتضمن المثير الهدؼ )ع(، بحيث تكوف 
ير الهدؼ )ع( في نسبة ظهور المث
 من إجمالي المحاكالت.  %ٓ٘المهمة 
: تبدأ هذق المهمة بعد إجراءات المهمة .ٗ
، فتظهر البتوضيح تعليمات األداء للط
"نقطة تثبيت" )*( في منتصف الشاشة 
مللي ثانية، تليها فترة انتظار  ٕٓ٘لمدة 
مللي ثانية، ثم تظهر بطاقة  ٕٓ٘لمدة 
عرض المثير الهدؼ كهو حرؼ "ع" 
مللي ثانية، ثم  ٓٓ٘بالعربية لمدة 
يختفي هذا المثير كتبدأ فترة 
مللي  ٓٓ٘االحتفاظ بالمثير كمدتها 
ثانية، ثم يتوالى عرض بطاقات 
االستجابة كتبقى كل منها لفترة 
مللي ثانية، متضمنة فترة  ٓٓٓٔزمنية 
االستجابة؛ ليقرر فيها الطالب ما إذا 
كاف المثير الهدؼ موجودنا أـ ال، 
الفترة الزمنية الفاصلة بين كل ك
 مللي ثانية. ٓٓ٘محاكلة كالتي تليها 
 :الطالب عزيزم: تعليمات المهمة .٘
عدة شرائح متتالية  عليكستعرض 
مللي ثانية، كعليك  ٓٓٓٔلفترة زمنية 
التركيز كسرعة األداء قدر 
( X( أك )√استطاعتك، ثم ضع عالمة )
 في كرقة اإلجابة التي أمامك.
يعرض في ك ل شريحة أمامك ك
حركؼ مكتوبة بالعربية، كعليك 
البحث في كل مرة عن حرؼ )ع(، فإذا 
احتوت الشريحة التي أمامك على هذا 
( كإذا لم يظهر √الحرؼ ضع عالمة )
أمامك هذا الحرؼ في الشريحة 
 (.Xفعليك كضع عالمة )
تتم عن طريق طريقة تقدير الدرجة: 
حساب معدؿ االستجابات الصحيحة 
لالنتباق البصرم االنتقائي، كمؤشر 
كفيه يأخذ الطالب درجة كاحدة عن 
كل استجابة صحيحة، كإذا لم يستجب 
كبذلك  ،الطالب تحسب إجابة خاطئة
تكوف الدرجة العظمى على هذق المهمة 
 درجات. ٓٔ
 
 : نموذج لممهمة األولى من مهام االنتباه البصري االنتقائي1شكل
حد له المهمة الثانية: "تتبع مثير كا
 خاصيتاف في كجود مثيرات تختلف عنه".
تم إعداد هذق المهمة اإلطار المرجعي: 
باالطالع على بعض المهاـ، منها مهمة 
ها بيرسوف كالف االنتباق االنتقائي التي أعّد
(Pearson & Lane, 1990)  كهي مهمة
مبرمجة على الكمبيوتر بحيث يظهر 
في كل شاشة بزكايا  "O"أك  "W"الحرفاف 
بصرية معينة، كيطلب من المفحوص الضغط 
على مفتاح تجاق اليد اليسرل إذا ظهر حرؼ 
"W"  أك مفتاح آخر تجاق اليد اليمنى إذا
، كيتم حساب زمن الرجع "O"ظهر حرؼ 
 كعدد االستجابات الصحيحة.
( بعض المهاـ االقترانية ٖٕٔٓكأعدت عفيفي )
التي تقيس االنتباق البصرم، كتشتمل هذق 
محاكلة تحتوم على المثير  ٕٓالمهمة على 
الهدؼ، كهو "مثلث أسود تتجه قمته ألعلى" 
كالمثيرات المشتتة كهي "مثلثات بلوف 
أسود بلوف رمادم متجهة ألعلى أك ألسفل أك 
االستجابة بػ  متجهة ألسفل". كعلى الطالب
( في لوحة /"نعم" بالضغط على مفتاح )
المفاتيح عند ظهور المثير الهدؼ بسماته في 
الشريحة المعركضة عليه، أك االستجابة بػ 
              بناء أداة لقياس االنتباق البصرم االنتقائي لطالب المرحلة األساسية بغزة            
 أكرـ الحجوج كزينب بدكم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
( في لوحة Z"ال" بالضغط على مفتاح )
 المفاتيح في حالة غياب المثير الهدؼ.
تهدؼ هذق المهمة الهدؼ من المهمة:  .ٔ
مثير إلى أف يبحث الطالب عن ال
الهدؼ في كسط المثيرات األخرل 
المشتتة التي تتفق معه في إحدل 
خصائصه كليس الخاصيتاف معنا، 
كيستمر في إعطاء االستجابة 
 المناسبة لوجود المثير أك غيابه.
تنتمي هذق المهمة كصف المهمة:  .ٕ
إلى المهاـ التي تقيس االنتباق 
البصرم كالتي تيسمى "المهاـ 
االقترانية"، كفيها يتسم المثير 
الهدؼ باقتراف صفتين أك خاصيتين 
مميزتين لهذا المثير، كتشترؾ 
المثيرات المشتتة معه في صفة أك 
سمة كاحدة فقط، كتكوف هذق السمة 
بارزة ككاضحة بشكل جيد. كتتكوف 
شريحة، خيصصت  ٖٔهذق المهمة من 
ثالث محاكالت منها للتدريب، كبقية 
المحاكالت األخرل للمهمة األساسية، 
كتحتوم كل شريحة )محاكلة( على 
مجموعة من المثلثات باللوف األسود 
أك الرمادم، كقد تحتوم المحاكلة 
على المثير الهدؼ أك يغيب فيها هذا 
المثير، كالمثير الهدؼ في هذق 
همة هو "مثلث أسود قائم الم
الزاكية" فهو بذلك يحمل سمتين 
هما: اللوف األسود كالزاكية القائمة، 
باقي المثلثات األخرل  عّدبينما تي
بمثابة مثيرات مشتتة النتباق 
المفحوص كهي "مثلثات بلوف أسود 
 ،أك رمادم بزكايا حادة أك منفرجة"
تظهر المثيرات الهدؼ كالمشتتة 
أك الرمادم على  باللونين األسود
كتتضمن كل محاكلة  ،خلفية بيضاء
مثيرات قد تتضمن المثير الهدؼ  ٓٔ
)مثلث أسود قائم الزاكية(، بحيث 
تكوف نسبة ظهور المثير الهدؼ في 
  من إجمالي المحاكالت.  %ٓ٘المهمة 
تبدأ هذق المهمة إجراءات المهمة:  .ٖ
( في *بعرض "نقطة تثبيت" )
ي ثانية، ملل ٕٓ٘منتصف الشاشة لمدة 
مللي  ٕٓ٘تليها فترة انتظار لمدة 
ثانية، ثم تظهر بطاقة عرض المثير 
الهدؼ كهو "مثلث أسود قائم 
مللي ثانية، ثم  ٓٓ٘الزاكية لمدة 
يختفي هذا المثير كتبدأ فترة 
مللي  ٓٓ٘االحتفاظ بالمثير كمدتها 
ثانية، ثم يتوالى عرض بطاقات 
االستجابة كتبقى كل منها لفترة 
مللي ثانية، متضمنة  ٓٓٓٔزمنية 
فترة االستجابة؛ ليقرر فيها الطالب 
ما إذا كاف المثير الهدؼ موجودنا أـ 
ال، كالفترة الزمنية الفاصلة بين كل 
 مللي ثانية. ٓٓ٘محاكلة كالتي تليها 
عزيزم : تعليمات المهمة الثانية .ٗ
ستعرض عليك عدة شرائح  الطالب:
مللي  ٓٓٓٔمتتالية لفترة زمنية 
ة، كعليك التركيز كسرعة ثاني
األداء قدر استطاعتك، ثم ضع عالمة 
( في كرقة اإلجابة التي X( أك )√)
في كل شريحة  أمامك. كتيعرض
أمامك مجموعة مثلثات باللوف 
األسود كالرمادم، كعليك البحث في 
كل مرة عن مثلث أسود قائم 
الزاكية، فإذا احتوت الشريحة التي 
أمامك على هذا المثلث ضع عالمة 
( كإذا لم يظهر أمامك هذا √)
المثلث في الشريحة فعليك كضع 
 (.Xعالمة )
يتم حساب طريقة تقدير الدرجة:  .٘
عدؿ االستجابات الصحيحة كمؤشر م
لالنتباق البصرم االنتقائي، كفيه 
يأخذ الطالب درجة كاحدة عن كل 
م يستجب استجابة صحيحة، كإذا ل
 ، الطالب تحسب إجابة خاطئة
كبذلك تكوف الدرجة العظمى على 




 ممهمة الثانية من مهام االنتباه البصري االنتقائي: نموذج ل2شكل 
المهمة الثالثة: "انتقاء اسم الصورة الذم 
 يتوافق مع الصورة المعركضة أمامه".
اشتقت هذق المهمة من اإلطار المرجعي: 
فكرة قياس "أثر ستركب" الذم سمي باسم 
في  John Ridley Stroop جوف ريدلي ستركب
، كيرتبط هذا القياس بما يعانيه ٖٜ٘ٔالعاـ 
األشخاص من تدفو كاضح في قدرتهم 
االنتباهية على تجهيز المعلومات عند أدائهم 
يعدّي أثر  لمهمات عديدة في آف كاحد، ك
من أشهر الظواهر  Stroop Effectستركب 
البصرية االنتباهية، كيستخدـ في قياس 
داء الفرد عملية الضبط التنفيذم من خالؿ أ
حيث طلب  .على مستول "االنتباق االنتقائي"
من المفحوصين تحديد لوف الكلمة )المهمة 
الرئيسية( بدكف قراءة الكلمة نفسها، فوجد 
أف كقت اإلنجاز يكوف أطوؿ بكثير عندما 
تكوف الكلمة متعارضة أم كلمة "أحمر" 
مما إذا كانت  كتبت باللوف "األزرؽ"
مة "أحمر" مكتوبة متطابقة مع اللوف أم كل
باللوف األحمر أك محايدة كلمة "أسد" 
مكتوبة باللوف األحمر، كتكوف النسبة 
المئوية لألخطاء في القراءة مرتفعة في حاؿ 
عدـ التطابق. الحظ ستركب من حيث الزمن 
ثانية  ٓٔٔأف األداء الصحيح يتطلب معدؿ 
كلمة في الحالة األكلى. هذق  ٓٓٔلتسمية 
سرت بأّف كفيات عديدة النتيجة كررت مر
قراءة الكلمة هي أكتوماتيكية كتحدث حتى 
عندما ال تتطلب المهمة من الشخص أف يقرأ 
الكلمة، كأّما قراءة الكلمة مع تحديد اسم 
اللوف فهنا تداخل يتطلب كقتنا لتسمية اللوف، 
كهذق النتيجة أيطلق عليها "أثر ستركب" 
ة ( مهمٖٕٔٓ(. كأعدت عفيفي )ٕٔٔٓ)الراجي، 
 Shapes Stroop "ستركب األشكاؿ الهندسية"
Effect Experiment،  تيرسم في كل محاكلة
فيها أحد األشكاؿ الهندسية )مثلث، مربع، 
دائرة، مستطيل( مكتوبنا داخله اسم شكل 
هندسي آخر، كترسم األشكاؿ كتكتب الكلمات 
عدّىت أي كقد ،باللوف األسود على خلفية بيضاء
تختبر مؤثر الصورة  المهمة الحالية التي
  بنفس الفكرة.
تهدؼ هذق المهمة الهدؼ من المهمة:  .ٔ
إلى أف ينتقي الطالب اسم الصورة 
الذم يتوافق مع الصورة المعركضة 
أمامه، مستبعدنا االسم المشتت المكتوب 
 على الصورة.
تقوـ هذق المهمة على كصف المهمة:  .ٕ
فكرة مغزاها أّف قدرة الفرد على 
قراءة الكلمات المكتوبة تكوف بسرعة 
أكبر، كأكثر آلية، كبسهولة من 
قدرته على تسمية األشياء سواء 
نا أك صورة شيء ما  أكانت ألوا
(. كتشتمل هذق المهمة ٖٕٔٓ)عفيفي، 
شريحة، خيصصت ثالث شرائح  ٖٔعلى 
المحاكالت منها للتدريب، كبقية 
األخرل للمهمة األساسية، كيعرض في 
كل شريحة صورة ألحد الحيوانات أك 
الفاكهة مكتوبنا عليها اسم حيواف أك 
فاكهة أخرل؛ مثلنا: صورة "حصاف" 
مكتوب عليها "أسد". كتظهر المثيرات 
)الصورة كالكلمات( باللوف األسود 
 على خلفية بيضاء. 
 تبدأ هذق المهمةإجراءات المهمة:  .ٖ
( في منتصف *بعرض "نقطة تثبيت" )
مللي ثانية، تليها  ٕٓ٘الشاشة لمدة 
مللي ثانية، ثم  ٕٓ٘فترة انتظار لمدة 
يتوالى عرض شرائح االستجابة 
يعرض في كل  ،شرائح ٓٔكعددها  ك
منها صورة ألحد الحيوانات مكتوبنا 
عليها اسم حيواف آخر، أك صورة 
إلحدل الفواكه مكتوبنا عليها اسم 
مللي ثانية؛  ٓٓٓٔهة أخرل لمدة فاك
ليحدد فيها الطالب اسم الصورة، 
كيستبعد قراءة الكلمة المكتوبة، 
              بناء أداة لقياس االنتباق البصرم االنتقائي لطالب المرحلة األساسية بغزة            
 أكرـ الحجوج كزينب بدكم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
كذلك باختيار أحد البدائل في كل 
كالفترة الزمنية الفاصلة بين  ،مرة
مللي  ٓٓ٘كل محاكلة كالتي تليها 
 ثانية.
 تعليمات المهمة الثالثة
ستعرض عليك عدة  عزيزم الطالب: .ٔ
 ٓٓٓٔية لفترة زمنية شرائح متتال
مللي ثانية، كعليك االنتباق 
كالتركيز عند اختيار أحد البدائل 
الموجودة تحت الصورة، ككتابته في 
 كرقة اإلجابة التي أمامك. كتيعرض
في كل شريحة أمامك صورة مكتوب 
عليها كلمة، كعليك تسمية الصورة 
في كل مرة مستبعدنا قراءة الكلمة 
ر أحد البدائل ذاتها المكتوبة باختيا
 الموجودة تحت الصورة.
تتم عن طريق طريقة تقدير الدرجة:  .ٕ
حساب معدؿ االستجابات الصحيحة 
كمؤشر لالنتباق البصرم االنتقائي، 
كفيه يأخذ الطالب درجة كاحدة عن 
كل استجابة صحيحة، كإذا لم 
 ،يستجب الطالب تحسب إجابة خاطئة
كبذلك تكوف الدرجة العظمى على 
حساب  يتمّي درجات. ٓٔ هذق المهمة
على مهاـ قياس االنتباق  الكليةالدرجة 
البصرم االنتقائي بحساب درجات 
المفحوص على المهاـ الفرعية الثالث، 
كتكوف الدرجة العظمى على مهاـ 
 درجة. ٖٓاالنتباق البصرم االنتقائي 
 
 : نموذج لممهمة الثالثة من مهام االنتباه البصري االنتقائي3شكل 
هدفت عينة البحث عينة البحث:  .ٖ
الحالي إلى تقدير الخصائص 
السيكومترية )مؤشرات الصدؽ 
كالثبات( لمهاـ قياس االنتباق البصرم 
االنتقائي، كالتعرؼ إلى المعوقات 
كالصعوبات التي قد تواجه الباحثين 
أثناء تطبيقه. حيث تّم اختيار مدرسة 
الجناف األساسية العليا التابعة لمديرية 
تربية كالتعليم خانيونس )للعاـ ال
ـ(، ككاف قواـ ٜٕٔٓ- ٕٛٔٓالدراسي، 
طالب من طالب الصف  ٕٓٓالعينة 
العاشر األساسي بمتوسط عمرم 
 .ٕٖٗ,ٓ، كانحراؼ معيارم ٘ٓ,ٙٔ
 دراسةنتائج ال
 مااألكؿ " السؤاؿ البحثي عنكلإلجابة 
التي تتمتع بها أداة قياس  الصدؽمعامالت 
قاـ الباحث  "االنتباق البصرم االنتقائي؟
بتقدير مؤشرات الصدؽ لمقياس االنتباق 
 ٕٓٓالبصرم االنتقائي على عينة البحث 
طالب من طالب الصف العاشر األساسي، 
 ككانت النتائج كما يلي:
المقياس في  تم عرض: المحكمينصدؽ 
صورته األكلية على مجموعة من األساتذة 
المختصين في علم النفس التربوم، كالصحة 
النفسية، بهدؼ تحديد مدل مالءمة كل 
مهمة للمقياس، كمناسبة محتول الشرائح، أك 
 أّية مالحظات أخرل.
كبناء على إحصائية تفريغ آراء السادة 
 كمالحظاتهم على المهاـ المختلفة، المحكمين
 تّم اآلتي:
  زيادة عدد محاكالت )شرائح( المهاـ
 ٚالثالث لقياس االنتباق البصرم من 
 محاكالت.ٓٔإلى 
 ( تغيير المثير الهدؼG في شرائح )
المهمة األكلى من مهاـ االنتباق 
البصرم االنتقائي إلى أحد حركؼ 
العربية، كبالتالي تغيير المثيرات 
المشتتة )الحركؼ( من اإلنجليزية 
 لعربية.إلى ا
  توضيح المطلوب من المشارؾ في
 المهمة الثالثة "انتقاء اسم الصورة".
 
 
إعداد محاكالت تدريبية لكل مهمة من مهاـ 
إجراء كقد تّم  االنتباق البصرم االنتقائي.
جميع التعديالت التي اتفق عليها المحكموف، 
كتراكحت نسبة االتفاؽ في المهاـ المختلفة 
 .%ٓٓٔ - %ٕٚ,٘ٛبين 
 تّم حساب الصدؽ العاملي:  الصدؽ
العاملي لمقياس االنتباق البصرم 
االنتقائي عن طريق التحليل العاملي 
التوكيدم باستخداـ برنامج ليزرؿ 
كقد أسفرت نتائج التحليل  ٓٛ,ٛ
 العاملي التوكيدم عن مطابقة 
 1جدول 
 مؤشرات حسن المطابقة لنموذج التحميل العاممي لممقياس 
 قيمة المؤشر في البحث قيمة المؤشر التي تشير إلى أفضل مطابقة المدى المثالي لممؤشر المؤشر
 88,88 )صفر( أن تكون غير دالة   
 8,800 كمما اقترب من )صفر( (8,0)صفر( إلى ) RMRمؤشر جذر متوسط مربعات البواقي 
مؤشر جذر متوسط مربعات خطأ االقتراب 
RMSEA 
 8,8,0 كمما اقترب من )صفر( (8,0)صفر( إلى )
 8,900 (0كمما اقترب من ) (0)صفر( إلى ) NFIمؤشر المطابقة المعياري 
 8,990 (0كمما اقترب من ) (0)صفر( إلى ) NNFIمؤشر المطابقة غير المعياري 
 8,998 (0كمما اقترب من ) (0)صفر( إلى ) CFIمؤشر المطابقة المقاربة 
  2جدول 
 التوكيدي تشبعات شرائح مقياس االنتباه البصري االنتقائي وفًقا لنتائج التحميل العاممي
 قيمة "ت" وداللتها اإلحصائية الخطأ المعياري لتقدير التشبع "معامل الصدق" التشبع بالعامل الكامن العامل الكامن شرائح المقياس
0 





8,000 8,808 0,80** 
2 8,,88 8,808 0,,5** 
, 8,550 8,850 08,28** 
0 8,00, 8,859 5,8,** 
0 8,002 8,850 0,98** 
5 8,589 8,85, 08,09** 
0 8,000 8,80, 00,,0** 
8 8,895 8,805 00,92** 
9 8,800 8,808 00,00** 
08 8,802 8,809 0,,50** 
00 





8,500 8,85, 08,08** 
02 8,000 8,850 02,,,** 
0, 8,002 8,852 00,,0** 
00 8,9,0 8,800 00,05** 
00 8,00, 8,852 00,,8** 
05 8,050 8,858 02,50** 
00 8,0,0 8,850 00,80** 
08 8,085 8,852 00,20** 
09 8,058 8,858 02,5,** 
28 8,005 8,850 8,0,** 
20 
انتقاء اسم الصورة 
الذي يتوافق مع 
 الصورة
 أماموالمعروضة 
8,088 8,855 8,0,** 
22 8,002 8,850 02,80** 
2, 8,820 8,808 00,08** 
20 8,090 8,858 0,,00** 
20 8,585 8,85, 08,08** 
25 8,095 8,809 0,,28** 
20 8,809 8,800 00,59** 
28 8,8,0 8,808 00,09** 
29 8,005 8,850 02,89** 
,8 8,0,0 8,80, 0,80** 
 8,80إحصائيًّا عند مستوى  **دالة
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للبيانات مطابقة جيدة، حيث كقعت النموذج 
 Goodness of جميع مؤشرات حسن المطابقة
Fit   في المدل المثالي لكل مؤشر، كما هو
 .ٔموضح بجدكؿ 
أف جميع مؤشرات حسن  ٔيتضح من جدكؿ 
لكل  المطابقة قد كقعت في المدل المثالي
مؤشر مما يشير إلى مطابقة النموذج 
للبيانات مطابقة جيدة. كما كانت تشبعات 
جميع المحاكالت/ الشرائح كمتغيرات 
ا لنتائج التحليل العاملي تشبعات مشاهدة طبقن
مرتفعة كدالة إحصائيّنا عند مستول داللة 
كتّم اختبار  .ٕكما هو موضح بجدكؿ  ٔٓ,ٓ
نتباق البصرم صدؽ المهاـ الثالث لمقياس اال
، إذ تمّى االنتقائي على متغير كامن كاحد
إعداد مصفوفة االرتباطات بين مهاـ المقياس 
كقد أخضعت  Correlation Matrixالفرعية 
المصفوفة للتحليل العاملي التوكيدم، 
 .ٖكجاءت النتائج كما هو موضح بجدكؿ 
تشبع المهاـ الثالث  ٖيتبين من جدكؿ 
كامن كاحد هو االنتباق للمقياس على عامل 
كيمكن عرض المسار  ،البصرم االنتقائي
التخطيطي لنموذج التحليل العاملي 
 التوكيدم لمهاـ المقياس في الشكل التالي:
: المسار التخطيطي لنموذج التحميل العاممي التوكيدي 4شكل   
 لمهام قياس االنتباه البصري االنتقائي
الصدؽ من  للتحقق البنائي للمقياس: الصدؽ
 لمقياس االنتباق البصرم االنتقائي تمّى البنائي
 Test Homogeneity المقياسإيجاد تجانس 
عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين درجػة 
كل محاكلة )شريحة( كالدرجة الكلية 
كما هو موضح للمقياس، كجاءت النتائج 
 .ٗبجدكؿ 
جميع  أّف النتائج السابقةيتبين من 
محاكالت/ شرائح مهاـ قياس االنتباق
 3جدول 
 نتائج التحميل العاممي التوكيدي لمهام قياس االنتباه البصري االنتقائي 
 وداللتها اإلحصائية قيمة "ت" التشبع الخطأ المعياري لتقدير "معامل الصدق" [الكامن الواحالتشبع بالعامل  البصري االنتقائي مهام االنتباه
 **8,,05 8,805 8,90 المهمة األولى
 **00,89 8,800 8,80 المهمة الثانية
 **8,,05 8,805 8990 المهمة الثالثة
  4جدول 
 محاولة/شريحة مع الدرجة الكمية لمهام قياس االنتباه البصري االنتقائيمعامالت ارتباط درجة كل 
 المهمة الثالثة         المهمة الثانية        المهمة األولى        
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
0 8,020** 00 8,052** 20 8,822** 
2 8,,28* 02 8,02,** 22 8,008** 
, 8,505** 0, 8,055** 2, 8,089** 
0 8,050** 00 8,8,0** 20 8,002** 
0 8,005** 00 8,500** 20 8,590** 
5 8,029** 05 8,099** 25 8,090** 
0 8,580** 00 8,092** 20 8,005** 
8 8,8,5** 08 8,528** 28 8,000** 
9 8,800** 09 8,509** 29 8,500** 
08 8,028** 28 8,509** ,8 8,5,0** 
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قد حققت ارتباطات دالة  البصرم االنتقائي
ا ، مّمللمقياسالكلية  ةمع الدرجا إحصائيّن
محاكالت/ محتول هذق ال ق صدؽحّقي
 كذلك تمّى المقياس.لك ذنسبة ل الشرائح
التحقق من تجانس مهاـ قياس االنتباق 
على  Test Homogeneityالبصرم االنتقائي 
طالب من  ٕٓٓعينة البحث االستطالعية 
طالب الصف العاشر األساسي عن طريق 
حساب االرتباط بين درجة كل مهمة 
كالدرجة الكلية لمهاـ قياس االنتباق البصرم 
 .٘االنتقائي، كيمكن عرض النتائج بجدكؿ 
 5جدول 
ياس معامالت ارتباط درجات كل مهمة مع الدرجة الكمية لمهام مق
 المهمة الثالثة المهمة الثانية المهمة األولى المهمة االنتباه البصري االنتقائي
معامل 
 االرتباط
8,9,5 8,922 8,900 
توافر شركط التجانس  ٘جدكؿ  من يتضح
في مهاـ االنتباق البصرم االنتقائي، فقد 
كانت جميع قيم معامالت االرتباط دالة 
 علميّنا.ا، مما يجعلها مقبولة ئيّنإحصا
 ماالسؤاؿ الثاني للبحث " عنكلإلجابة 
التي تتمتع بها أداة قياس  الثباتمعامالت 
قاـ الباحث  االنتباق البصرم االنتقائي؟"
بتقدير مؤشرات الثبات لمقياس االنتباق 
 ٕٓٓالبصرم االنتقائي على عينة البحث 
طالب من طالب الصف العاشر األساسي، 
 ككانت النتائج كما يلي:
- Methodبطريقة ألفا كركنباخ  الثبات
Kronbakh Alpha:  تم التحقق من ثبات مهاـ
قياس االنتباق البصرم االنتقائي على عينة 
طالب من طالب  ٕٓٓالبحث االستطالعية 
الصف العاشر األساسي، بحساب معامل ألفا 
كركنباخ لمهاـ قياس االنتباق البصرم 
لة/ االنتقائي بعد استبعاد درجة كل محاك
يمكن عرض النتائج كما بجدكؿ  شريحة، ك
مقارنة قيمة ألفا بعد حذؼ  كتبين عند. ٙ
كل محاكلة/ شريحة بقيمة ألفا الكلية 
لمهاـ قياس االنتباق البصرم االنتقائي أّف 
، ٕٜٙ,ٓقيمة ألفا الكلية للمقياس تساكم 
كبالتالي لم يتم حذؼ أم من محاكالت/ 
 شرائح المقياس.
 6جدول 
ألفا لمهام قياس االنتباه البصري االنتقائي بعد استبعاد درجة كل محاولة قيم 
 )شريحة(
 المفردة ألفا بعد حذف المفردة رقم المفردة ألفا بعد حذف المفردة  رقم
0 8,950 05 8,950 
2 8,958 00 8,958 
, 8,958 08 8,952 
0 8,952 09 8,952 
0 8,952 28 8,950 
5 8,958 20 8,952 
0 8,952 22 8,952 
8 8,950 2, 8,950 
9 8,958 20 8,958 
08 8,952 20 8,950 
00 8,952 25 8,952 
02 8,952 20 8,958 
0, 8,950 28 8,952 
00 8,952 29 8,950 
00 8,958 ,8 8,952 
 8,952(، قيمة معامل الثبات لممقياس ككل = 288عدد أفراد العينة )ن = 
 مفردة 8,المفردات = 
 Split Halfبطريقة التجزئة النصفية  الثبات
Method:  تمّى حساب التجزئة النصفية لمقياس
استخدـ معادلة  االنتباق البصرم االنتقائي، كتمّى
براكف لتعديل طوؿ االختبػار ألف  –سبيرماف 
ككانت النتائج  عدد فقرات المقياس زكجيّه،
 .ٚكما هو موضح بجدكؿ 
  7جدول 
قياس "االنتباه البصري االنتقائي" والدرجة الكمية  ت مهاممعامالت ثبا










 8,008 8,525 08 المهمة األولى
 8,980 8,8,8 08 المهمة الثانية
 8,888 8,085 08 الثالثةالمهمة 
 8,9,8 ,8,88 8, الكمية الدرجة
أّف معامالت ثبات  ٚيتبين من جدكؿ 
المقياس المحسوبة بطريقة التجزئة 
كذلك  ٖٓٛ,ٓ – ٕٙٙ,ٓالنصفية تراكحت بين 
قبل التعديل، كقد كانت جميع قيم معامالت 
، ٔٓ,ٓاالرتباط دالة إحصائيّنا عند مستول 
فيما ارتفعت هذق المعامالت بصورة جيدة 
 بعد استخداـ معادلة تعديل طوؿ االختبار
، ٜٚٓ,ٓ – ٓٚٚ,ٓالمناسبة، بحيث تراكحت بين 
كقد بلغ معامل ثبات المقياس ككل بعد 
األمر الذم يشير إلى درجة  ٖٜٛ,ٓالتعديل 
جيدة من الثبات. كهكذا، يتضح أّف مقياس 
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 أكرـ الحجوج كزينب بدكم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
 
 
"االنتباق البصرم االنتقائي" يتمتع بالصدؽ 
كالثبات بدرجة جيدة كمقبولة علميّنا كيمكن 
 الباحثين. االعتماد عليه من قبل
 مناقشة النتائج
حقق هذا البحث األهداؼ التي بدأ بها إلى 
 حدّو بعيد، حيث أسفرت نتائج البحث الحالي
أف جميع مؤشرات حسن المطابقة قد كقعت 
في المدل المثالي لكل مؤشر مما يشير إلى 
مطابقة النموذج المقترح للبيانات مطابقة 
جيدة. كما تشبعت جميع المحاكالت/ 
الشرائح كمتغيرات مشاهدة لمقياس االنتباق 
البصرم االنتقائي طبقنا لنتائج التحليل 
ككانت العاملي على ثالثة عوامل كامنة، 
تشبعات جميع المحاكالت/ الشرائح 
كمتغيرات مشاهدة على العوامل الثالثة 
الكامنة تشبعات مرتفعة كدالة إحصائيّنا 
(، إذ تراكحت تشبعات شرائح/ ٕ)انظر جدكؿ 
تتبع مثير محاكالت العامل الكامن األكؿ "
 كاحد فقط كسط مثيرات أخرل مشتتة" بين
شرائح/  ، بينما تراكحت تشبعاتٜٛ,ٓك ٖٛ,ٓ
محاكالت العامل الكامن الثاني "تتبع مثير 
كاحد له خاصيتاف في كجود مثيرات تختلف 
، كجاءت تشبعات ٖٜ,ٓك ٗ٘,ٓ عنه" بين
شرائح/ محاكالت العامل الكامن الثالث 
"انتقاء اسم الصورة الذم يتوافق مع الصورة 
، كهذا يشير إلى ٗٛ,ٓك ٖ٘,ٓالمعركضة" بين 
س تشبعت بشكل أف جميع شرائح المقيا
مقبوؿ بالعوامل الكامنة لها. كربما يعود 
سبب تقارب قيم معامالت الصدؽ المرتبطة 
بمهاـ المقياس الثالث إلى اشتماؿ كل مهمة 
على نفس العدد من  من المهاـ الثالث
شريحة، خيصصت ثالث شرائح  ٖٔالشرائح 
منها للتدريب، كبقية المحاكالت األخرل 
تشبعت المهاـ الثالث كما  للمهمة األساسية،
االنتباق على عامل كامن كاحد هو  للمقياس
البصرم االنتقائي، كتراكحت تشبعات المهاـ 
، كتشير ٜٔ,ٓك ٚٛ,ٓ الثالث للمقياس بين 
هذق النتائج إلى الصدؽ العاملي للمقياس مما 
 (.ٖٕٔٓيتفق مع نتائج دراسة عفيفي )
تراكحت نتائج الصدؽ البنائي لمقياس 
 ٘ٛ,ٓك ٕٖ,ٓ البصرم االنتقائي بيناالنتباق 
ككانت جميع هذق (، ٗ)انظر جدكؿ 
المعامالت دالة إحصائيّنا مع الدرجة الكلية 
للمقياس، كما كانت جميع معامالت 
االرتباط بين درجة كل مهمة كالدرجة 
االنتباق البصرم االنتقائي قياس  لمهاـالكلية 
كتشير هذق النتائج إلى صدؽ ، دالة إحصائيّنا
حتول هذق المحاكالت/ الشرائح نسبة م
لذلك المقياس مما يتفق مع نتائج دراسة 
 ( ٖٕٓٓ؛ يوسف، ٕٛٓٓكل من )عبد العاؿ، 
كأسفرت نتائج البحث الحالي أف جميع 
ألفا كركنباخ لمقياس االنتباق معامالت 
البصرم االنتقائي بعد استبعاد درجة كل 
دالة إحصائيّنا، كتراكحت  محاكلة/ شريحة
)انظر  ٕٜٙ,ٓك ٜٓٙ,ٓالمعامالت بين  هذق
(، كالمالحظ أف هذق المعامالت ٙجدكؿ 
ألفا الكلية لمقياس أقل من قيمة تساكم أك 
، كبالتالي لم ٕٜٙ.ٓاالنتباق البصرم االنتقائي 
؛ يتم حذؼ أم من محاكالت/ شرائح المقياس
كيعني ذلك أف كل بند )محاكلة/ شريحة( 
لمقياس، دكف سهم في الدرجة الكلية على اي
مما يتفق مع نتائج دراسة كجود تكرار 
 .Yazdani, et al., 2015))زداني كآخرين اي
كما تشير نتائج معامالت ثبات التجزئة 
النصفية لمهاـ المقياس الثالث )انظر جدكؿ 
(، أف معامالت التجزئة النصفية تراكحت ٚ
، كجميعها مقبولة علميّنا. ٜٓ,ٓك ٚٚ,ٓ بين
القياس النفسي معامل الثبات حدد مراجع كتي
أك يزيد عليه، على أنه  ٓٚ,ٓالذم يقترب من 
كالدرجة الكلية (، Kline, 2000) مناسب
للمقياس لها ثبات يزيد على هذا المستول 
إلى أّف المقترح، كتشير هذق النتائج 
المقياس يتمتع بدرجة ثبات داخلي جيدة 
تؤكد كحدة مضمونه مما يتفق مع نتائج 
؛ عبد العاؿ، ٖٕٔٓالدراسات التالية: )عفيفي، 
كما  (.ٖٕٓٓيوسف، ؛ ٕ٘ٓٓ؛ عاشور، ٕٛٓٓ
تتفق نتائج البحث الحالي مع التصور الذم 
كضعه الباحثاف من خالؿ الخلفية النظرية 
ر انتشارنا في المقاييس كاختيار األبعاد األكث
 
 
 ها في بناء المقياس الحالي.التي اعتمدا
من هذا البحث إلى أف مقياس االنتباق  نخلصك
البصرم االنتقائي صالح لالستخداـ في البيئة 
الفلسطينية مع طلبة التعليم األساسي؛ كذلك 
نظرنا لما يتسم به من اتساؽ داخلي مرتفع، 
لبناء العاملي ، فضلنا عن اعلميّنا كثبات مقبوؿ
كفي ضوء نتائج البحث  المقبوؿ للمقياس.
الحالي يقترح الباحثاف إجراء العديد من 
الدراسات العاملية للمقياس الحالي على بيئات 
عربية مختلفة، كتطوير المقياس ليشمل 




(. فعالية ٕٙٓٓأبو المعاطي، يوسف جالؿ )
برنامج مقترح لتنمية العادات الدراسية 
كأثرق على التحصيل األكاديمي لدل طالب 
المرحلة الجامعية من تخصصات مختلفة. 
مجلة كلية التربية )التربية كعلم النفس( 
 .ٕٕٚ- ٜٕٔ(، ٕ) ٖٓ،_ جامعة عين شمس
من  (. التنبؤٕٓٔٓبدكم، زينب عبد العليم )
تشابه المثيرات ككثافتها كمستويات 
التشفير باالنتباق البصرم كالتعرؼ على 
. مجلة اإلرشاد الفركؽ في استراتيجياته
 .ٕٗٔ- ٜٖٔ، ٕ٘، النفسي _ جامعة عين شمس
خليفة، كليد السيد؛ كفاركؽ، أسامة مصطفى؛ 
مقياس (. ٕٓٔٓ) كمطر، عبد الفتاح رجب
م االنتباق االنتقائي السمعي كالبصر
 للمعاقين عقليّنا كمضطربي االنتباق.
 .اإلسكندرية: دار الوفاء
الدردير، عبد المنعم أحمد؛ كعبداهلل، جابر 
علم النفس المعرفي قراءات (. ٕ٘ٓٓمحمد )
. القاهرة: عالم الكتب كتطبيقات معاصرة
 للنشر كالطباعة.
تقصي أثر ستركب (. ٕٔٔٓالراجي، محمد )
"دراسة تجريبية". بحث  باللغة العربية
مقدـ إلى المركز االستشارم البريطاني، 
 .مهمة المجزكءة الثالثة برنامج الماجستير
في علم نفس الطفل، األكاديمية العربية 
 البريطانية للتعليم العالي. 
(. االنتباق كالذاكرة ٕ٘ٓٓعاشور، أحمد حسن )
العاملة لدل عينات مختلفة من ذكم 
فرط النشاط الزائد  صعوبات التعلم كذكم
مجلة البحوث النفسية  .كالعاديين
كلية التربية، جامعة   _كالتربوية
 . ٜٖٕ- ٖٕٔ، ٔ، المنوفية
تنمية بعض (. ٖٕٔٓعفيفي، مناؿ شمس الدين )
العمليات المعرفية المسهمة في تحسين 
. رسالة انتباق الطالب ذكم صعوبات التعلم
دكتوراق )غير منشورة(، كلية التربية 
 اإلسماعيلية_ جامعة قناة السويس.ب
عالقة االنتباق (. ٕٛٓٓعبد العاؿ، حناف علي )
االنتقائي كاستراتيجيات التعلم بكفاءة 
تمثيل المعلومات أثناء حل المشكالت في 
. رسالة ماجستير )غير منشورة(، العلوـ
كلية التربية باإلسماعيلية_ جامعة قناة 
 السويس.
. اـ لعلم النفسمدخل ع(. ٖٕٓٓفائق، أحمد )
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.
(. مدل تأثير االنتباق ٜٕٓٓمنصور، عصاـ )
الذهني على التحصيل الدراسي لدل طالب 
كلية الحسين الثانوية الشاملة للبنين في 
. مجلة كلية التربية تربية عماف األكلى
)التربية كعلم النفس( _ جامعة عين 
 .ٔٚٗ- ٜٗٗ(، ٗ) ٖٖ، شمس
تأثير العبء اإلدراكي (. ٕٓٔٓمونية، شرفية )
على االنتباق االنتقائي البصرم "دراسة 
تجريبية على المراقبين البحريين 
رسالة  بالمؤسسة المينائية بسكيكدة.
، جامعة األخوة (غير منشورة)ماجستير 
 منتورم، الجزائر.
(. دراسة تحليلية ٖٕٓٓيوسف، جالؿ يوسف )
مقارنة لمدل كتركيز االنتباق البصرم 
كعالقتهما بالذكاء كالتفكير االبتكارم 
مجلة كلية لدل عينة من الصم كالعاديين. 
التربية )التربية كعلم النفس( _ جامعة 
.ٕٗٙ- ٕٕ٘(، ٗ) ٕٚ، عين شمس
المرحلة األساسية بغزة                          بناء أداة لقياس االنتباق البصرم االنتقائي لطالب 
 أكرـ الحجوج كزينب بدكم
 ٕٕٓٓ، يوليو ٖعدد  ٗٔمجلد 
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